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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
 
Целью функционирования региональной экономики является обеспече-
ние достаточно высокого уровня и качества жизни населения. При этом регио-
нальная экономика должна базироваться на использовании трех основных 
принципов: 
1) тщательный учет потребностей населения региона, состояния и дина-
мики формируемых рынков, интересов государства и отдельных предприятий; 
2) создание условий для максимального приспособления структуры эко-
номики региона к внутренним и внешним факторам; 
3) активная реализация региональных интересов. 
Успешное функционирование региональной экономики во многом зави-
сит от возможностей и умения администрации регионов принимать оптималь-
ные решения, учитывающие интересы центра и регионов. Эффективность 
функционирования каждого региона все больше определяется не формами соб-
ственности, а способами управления экономикой, социально-экономическими 
отношениями, рациональным использованием региональных преимуществ, по-
иском методов сочетания общенациональных и региональных социально-
экономических интересов, которые могут находиться в противоречии. Все это 
определяет разумную и действенную региональную экономическую политику. 
Регион - это не только подсистема социально-экономического комплекса 
страны, но и самостоятельная территориальная система с полным циклом вос-
производственного процесса и особенностями протекания социальных и эко-
номических процессов. 
Модернизация представляет собой создание новой социально-
экономической системы страны, в которой одну из ключевых функций осуще-
ствляют региональные компоненты. Важная роль на этом уровне отводится 
процессам формирования внутренних мотивационных институтов, обеспечиваю-
щих сбалансированное развитие региональной экономики на основе эффективно-
го творческого трудового начала.  В соотношении процессов глобализации и мо-
дернизации применительно к условиям российской экономики, в том числе и на ее 
региональных уровнях, приоритетом обладает глобализация. Поэтому процесс 
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модернизации должен быть сориентирован на эффективную адаптацию воспроиз-
водственных структур региональных экономик к требованиям углубляющейся 
глобализации. 
Исходя из вышеизложенного, реализация федеральной адресной инвести-
ционной программы с определенным объемом финансирования должна быть на-
правлена на создание приоритетных для регионов новых объектов в промыш-
ленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, что подразумевает прямое финан-
сирование государством развития региональной экономики. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ: 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
Глобализация является одним из ключевых процессов развития мировой 
экономики на грани ХХ—ХХI вв. Она качественно изменяет соотношение между 
внутренними и внешними факторами развития национальных хозяйств в пользу 
последних. Одним из важнейших компонентов сложной системы 
внешнеэкономических отношений традиционно являются отношения и 
капиталооборот между развитыми странами. Однако сегодня мы можем 
наблюдать новую тенденцию. Одним из важнейших компонентов этой системы 
являются отношений между крупными индустриально развитыми странами 
Запада и развивающимися государствами. Большой экономический и 
практический интерес представляет немецкий опыт в это области.  
На пороге XXI в. общие условия для российской внешней политики 
изменились кардинальным образом. Сегодня появились новые формы 
сотрудничества, которые раньше были просто немыслимы. Развивающиеся 
страны стремятся строить многосторонние отношения с Россией как с 
авторитетным торгово-экономическим и политическим партнером. Это самая 
многочисленная группа стран. Традиционно Россия экспортирует в страны 
Ближнего Востока машинное оборудование, промышленные изделия и. т.д. 
Однако говоря об инновационных формах внешнеэкономического 
сотрудничества, следует обратить внимание на образование новых форм 
экономического партнѐрства. Это, прежде всего, сотрудничество в области 
водоочистительных систем, а именно, поддержка на различных уровнях проектов, 
